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Senfus pulchri & decori, in externa hominum vi-ta confpicui, naturalis quaedam animi bonitas,
fympathia inter peciora mottalium, ceterique pii
ck benevo'i naturae impulfus, quibus focietas huma-
na gratior, & conjunclior redditur, egregia quidem
funt admlnicula phylici ordinis, qui legibus naturae
immutabilibus in univerfo confervatus, ab hominum
non pendet arbirrio. In morali autern foro, nbi con-
filia & a<st ones liberae imputantur vokmtati, quid-
quid ex congenira natuise confrituiione profluit,
nullum omnino habet pretium. Myfterium quidem
efr, omnem fuperans c_gni.io_t_.t_ humanam, liber-
tas illa tranfcp.fidpMalis, qua homo, in mundo phae-
nomeuorum natus & educatus, ejusque necesfitati,
phyfieas leges ccum orporis turn animi fui confli-
tuenti, usqne ad mortem fubje6tus, legi morali obe-
diemio ad alium quafi orbem, übi ipfe originaria effc
causfa fa&orum, fe transferre fibi videtur. Sed
quisque tarnen fibi confcius eft, aclionem aliquam
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humanam, vt moralem, hac conditione auclori fuo
imputari, fi in ea patranda rationis ufus fieri po-
tuit. Sine hoc itaque nulla eft libertas. Sine liberta-
te autern, quid eft virfcus, nifi riaturae & fortunae
donum, quod quidem varie excoli poteft, atque vt
magnas ingenii dofes, ceteraque naturae produfra, a
providentia divina ad optimos adhiberi fines; quod
vero neque ab ullo mortalium jure pofcatur, neqne
uni prae alte.ro veram aliquam tribuat dfgnitatem?
A ratione igitur, non a fenfu quodam, qui ab iHa
non pendeat, omnem esfe derivandam veram ho-
neftatem, pro certo babemus.
Sed aeque certum manet, foiam theoriam recli
& jufti, ab intelleftu lo^ice approbatam, non efli-
cere virtutem. Quas fcilicet non in mera contem-
platione idefe honefti, fed in habituearn exfequendi
confiftit. M 'ra idea intra mentem manet: vt vero
pra<sKce eflicax fiat & causfa reaiis aclionis, fenfuni
excitet, necesfe eft, quo mens in corpus agar, five
rationaHs natura in fenfualem. Male itaque e doclri-
na morum omnem rejiciunt fenfus moralis mentio-
nem. Nam, vt juris natnrae definitio vana & inuti-
Jis foret, nifi fegisiatio civilis, e|us fequendo princi-
pia, externarn hominum in homines vim quam maxi-
me juftam reddere ftuderet: fic morafis de virtute
difciplina, five Ethica fcientia, pulchraro quidem &
fublimem, de morali hominis dignitate adumbrareti-
maginem, fed inanern & fruftraneam, nifi educ ;,tio
mora-
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snoralis & religiofa id curaret, vt loco vis externse,
qua- in civitate valet, confcientia, five fenfus mora-
lis, homines ad officia fua colenda exeitaret & im-
pelleret.
Talern vero exiftere fenfum, qui internarn effi-
ciat juftitiam & veram virtutem, quum fcilicet a ra-
tione ejnsque ideis moralibus & religiofis originem
fuam ducens, in fenfualem tarnen hominis naturarn
realem exferat potentiam; his pagellis monere tan-
tum voluimus, vt fic ph-niorjm rei gravisfimae con-
fiderationem Lecloribus ipfis, de re morali ejusque
praclica efficacia follicitis, commendaremus.
$" ll«
Com vero admodum vaga & incerta fit termi-
ni fenfus moralis fignificatio: hanc initio definiamus.
Ut in omni de principiis honefti contentione:
fic in quaeftione de hoc fenfu philofophi fe invi-
cem ob cam praecipue causfam non femper intelle-
xisfe videntur: quod unus de priocipio juftum &
honeftum in objeclo, quod lex continet, cognofcen-
di, aiter de prineipio iibertatem fubjecli, quod legi
obtemperat, ob!igandi 5 fuaeque voluntatis honeftatem
dijudicandi, disfereret. Sie alii fenfum moralem in-
tellexerunt, esle, vel fen'"um fcre proprie di&um
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iSinne) (a), fivealiud quoddam organum morale (b\
quo mens jufium ab injufio,ita fere vt dulce ab a-
maro, album a nigro, calidum a frigido, aut falfem,
vt confonans a disfonanti, pulchrum a turpi, intrrna
quadain experieutia immediate difcernat, vel notio-
nes quasdam honefii originarias, limplici tantum ap«
prehenfione, nullo vero judicio& ratiocmio adveniente,.
in mente humana fefpontequafiexplicantes. Ali.i vero,
rationis &. experientiae judicium dt- reruminterfc nexu
& refpecru non defpernentes,prascipueobligandi princi-
pium nominefenfus moralisinfigniisfevidenrur:cum fci-
iicet nequeab amore-fui, nequeaDeiarbltrio, neque a
rationis autonomia, fed vel a fympatbia inter homi-
nes, (d) vel ab harmonia quadam inter animum hu-
manum & res morales iJlum afficientes (V), vel a pul-
chri-
(„) Hutcheson , a Syftem of moral pbilofopby Vol. I.
(B) V. Hemsterhu-s Oeuvres Pbilofopbiqves T. I. Lettre
für I,'homme & fes rappor.ts. lnciytus hie Batavorum
Plato organum moiale juxta organa factus, vilus Sc au-
ditus ponitj ad generakm tarn; n honetti notionem for-
nandam, inttlkftus quoque viui esfe necesfariam con.
cedit,.
(c) Praeter Leibnitium Nouv. Esfals L„ 1. cit. ll.' & lIJ.
Leopoldius notter peculiari modo hanc proponit fenten.-
tiam. Samlade fkriher T 3.. p. 416 fqq,.
(d) Smith, Tbeory of moral Jeutiments,
(&) Hemsterhdys ], c, p.. 196,. 199,.
5ehnttrdine morali (f) vel ab innata pecroris humaaii
feenevolentia (g^),vrm derivarent inttrnam,q.ua ad ho-
n. fte agendum nos impeili fentimus. Cum vero Lx_
eonfcientia morali, diverfa ha?c momenta, fenfusfcili-
c> t recri ek decori in a£Honibus, quatenus externa
funt objecrn, in phyfico rerum ordine tffecrum, vel na-
fcurae confentaneum, vei utiiem, vel pulchrum iiabere,.
ideoque moralirer necesfaria esfe inteliecrui vifa, at-
que fenfus jufti & honefti in liberahominis voluntater
quatenus ille fibi confcius eft, fe acrionem aliquam
velle, non folius commodi causfa,. fibi inde exfpecra-
ti, fed ob ipfam illam re&itudinem, i)ve neeesfitatem
moralem, quam intellecrus fuus, nulla corruptus cu-
pidine, in ea non potuit non perfpicere: cum ha?c in-
quam diverfa momenta non difeermrentur: facile
elucet, cur philofopirorum de fenfu moralidocentium
genera ita accurate diftingui non posfint, vi- non plu-
rimi, cum fenfum mqralem praecipue pro cognofcendi
principio haberent, fimul obligationern ex eo derivas-
fe dicendi fint; & contra. Nobis vero,fummae ftuden-
tibus brevitafi, treneralis hsec diftinclio rei, quam eom-
muniter defendunt, confpecrum ejus faeiliorem reddtt„
_*" H£
Quod ifdtur ad primamattmet quatftionem: an
juftum in aftionibus mero diftingvatur fenfu: minime
A 3 qui-
(f) Homf. , Esfaj on the- principles' of mor/ility.
ig) Rcusseau Emile T. 3. Hutcbefonr Hume, Leopold
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qtiidem negandum eftriftam differentiam nullnmomnino
homini fore,nifioriginariaboni&maii diftinciio ienfuum
ope fi'-iret,cumexternoru.m,quibusdelectatio|ae dolor a
corporibus hauritur, turn interni, quo animus fe ipfum
fentit, fuis operationibus vel delecivus vel afiliftus.
Svd mero fenfa externo, non nifi phyficum ck quidem
praefens, bonum & malum 'di'cernimus; ne horum
quidem majorem & minorem gradum fine judicio
obfervaturi. Ad judicium vero opns eft, cum merno-
rias & phantalae, turn inteilec4us ope & vi. Simiii-
ter internus fenfus nihil nifi pra-fentem exhibet effe-
dtum aautgratum aut ingratumoperationnm animi. Ma-
cum vero & bonum rnorale,(quo fcilicet juftum& inju-
ftum objeclivum intel!igimus,non juftitiam&-injuftitiam
fubjectivam (/?))* regulis determinandum eft gem-rali-
bus: quarum materia quidem f-nfuum exp rientiae
fed forma non nifi judieio & ratiocmio debita eft.
Senfus ille interior, qui honeftum a turpi imme-
diate difcernat, unde materiam hauriat, nifi per fen-
fus externos & internum? Unde formam funi&t nifi ab
irma-
(B Ne nr>le obfervare debemus , nos vocabu-
\umfubjetfivi de c.o re, quod in perfona agente in-
eft, aut'abea oritur. Objeßivam autern app-llamus omnem
rem, qu_ perfooam afficit. Ideoque etiam rationern &
virtutem hoc fenfu iubjetVivam vocamus: ideo non negan-
tes, eas esfe alio fenfu objcfiiva- (univerfaies & ne.sla-
yias,)
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innata aliqua mentis lege? Qua vero ? Num alias
in mente ieges obfervare potuimus, quam eas, quse
aut in perceptioae rerum per fenfus, aut in asfocia-
tione notionum, e qna memoria & phantafia pen-
d nt, aut in judicio, abftracrione & ratiocmio, aut
in idearum rationalium formatione lek produnt?
Horum vero eenerum nrimum & fecundnm non ni-
fi materiam fenfualem boni moralis prasbent. E ter-
tio igrtnr & quarto forma eft quasrenda; hoc eft:
non nifi intelleclus & ratio, ad experientiam fuas
adhibentes vires, bonum moraie a malo difting-
vunt.
Haec argumentatis contra eos quoque valefr,
qui notiones quasdam morales in mente quafi fpon-
te enafci ftatuunt, his praecipuis trtentes rationibus";
una, quod, facro jam antea a mente nofira, acrionem
aliquam. moralem confiderante, difcrimine honefti &
turpis, poftea demum, ope judicii & fyilogis-
mi, rationern ejas reddere ftudeamus,- a!tera,quod
aclionis, dr- cujus honeftate inter omnes mortales con-
venit, juftitiam oftendere ratio & intellectus interdum
nequeant. Quae argutnenta, fi conftent, nimium pro-
bent: primum fcilicet,. hominem ad honefte & jufte
ag-^ndum, intelfeclu & ratione non omnino egerej
deinde nullarn esfe homiriis lib-u-tatem, cum actio-
nes fuae, etiam quatenus morales funt, non a ratione,
fed a feofu ppnd' jant. Sed facta illa, quibus h*c fir-
matür hypotheiis, aiio modo explicari posle nobis
vi-
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videntur. Quamcunque enim promta fint judicia no-
ftra moralia: id non impedir, qi ominus int<-lleclus ea
formet, Quantum vaieat kabiius animi non minus,
quam corj. oris, ad varias adminiftrandas res, quoti-
diana docet experientia. Quis' noftrum non mero
quafi intui.u ocuiorum librum legit? Num tarnen idfine
vs in.tejleit.us fnri poteft? Quantum in puero mens
Jabo.ravit, vt litteras dignofcere, fyllabas componere,
variaque orationis figna intelligere difceret. Simi-
Uter, qui notas legens muficas eitharam tangit, aut
qui m.anufcriptum typjs imitatur, tneebanice & im-
mediate id agere & intelligere videtur, qnod fameh
nonnifiarte efticitur. Quid autern impedit, quomi-
jius in rebus quoque moralibus dijudicandis, idem
Valeat habitus intefleclus & rationis? Quod vero ad al-
terum attinet argumentum,acTiones esfelioneftas, quas
fenfus moralisapud omnes homines approbet, raiio
Vero rejiciat: id non nifi fpeciem habet veritatis , fa-
cile disparentem, fi difcrimen obfervat.ur, quod faci-
nms, inter juftum objecctivum, de quo variae esfe pos-
funt opiniones, undeque collifiones oriuncur ofticio-
rum, & juftitiam fubjectivam, quve una eademque
femper manet. Quamvis enim aftio aliqua per fe
confiderata talis norrfit, vt incellectus nofter cam pro
moraliter necesfaria five univtrra!it. r probabili ha-
b at;tamen confilium hominis, qui, fuam fequensper-
fuafionem, honefta mente, nee fine m-gno fui commo-
di negle&u, eandem commifit aclionen, quia juftam
. esfe
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esfe credidit, honeftatem fuam omni rationi probatarn
<confervabit.
His paucis minime quidem negamus, elementa
ffßi- moralium fenfu dignofci; fed contendimus, ju-
dicio & ratiocmio opus esfe, vt a phyficis in mora-
les mutentur; cum nil lit morale, nifi regula univer-
fali defmitnm, haec vero non nifi ab intelle&u fiat.
Non igitur disputamus, annon verum, juftum, <be-
nignum, decorum,per fe animohumano immediatepla-
ceant, cujusgratifenfusulteriorem qugererecausfam, a?-
que vanumfortefit, ac dulcedinis five acrimonisererum,
qua? linguamafficiunt, rationern petere; fed urgemus,
has fertfus interni obfervationes, asque ac experien-
tiam fenfuum externorum de corporum grato & in-
grato effeftu, non efficere nifi materiam honefti obje-
clivi; e quo deinde abftrahantur praecepta moralia,
intelleclu fcilicet de causfis, finibus & nexu rerum
judicante, ratione autern & omnia colligente judicia,
& ad leges fuas innatas de abfoluto & infinito'omnem
eorum fummam ultimo referente.
S. vi,
Neque pro obligandi principro fenfum moralem
haberi posfe, facile conftat. Ad obligationern enrm
requirentur & Jex, quse obligdt, & libera vohmtas,,
B quee
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quas obligatrur. Legis vero notio fenfu concipi: haud-
poteftj atque voluntas,quaa fenfucommovetur,minime-
eft libera: nifi fenfum intelligis esk effe&um legis,
confcientiam obligantis.. Effeclus vero principHobli-
gantis non eft ipfum principium. Quod ad fympa-
thiam, harmoniam inter res externas & animum hu-
manum, pulehritudinem moralem, benevolentiam na-
turalem & ceteros impulfus fociales attinet: hi qui-
dem omnes. ab infantia usque, magnam exferuufc
vim, fenfadoni, memoriae & - pha-ntafise aliisque caus-
fis phy.fieis debitamj-moralem vero obHgationem mi*
nime efficiunt, nifi ratio neeesntatem earum lege mo
rali defmierit. Hac enim fubl-ata, ad'-injuftitiam a>
que facile,ac ad juftitiam dticunt. Dci vero volui>
tatem-fenfii quodam immediato obligare posfejvaeuta
©ft... & periculofum myfticorum figmentum-.
C V:.
Sed qnamvis negemus, vel objecrivum boni '<_&■:.
anali moralis difcrimen, vel. fubjectivam confcientias
obligationern e fenfu moraii esfe derivandam: hüne
tarnen vel nullum esfe, vel inutilem minime conten-
dimus. Nempe fenfus moralis nobis eft:' intelle-
iftus ck rationis, aut de bono rnorali objeclive con-
gepto-judicantium, aut officium, fubjeclive obligans,
in-j
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ihjungentium, in pectus five fentiendi facultatem
(per fenfum internum). effe&us realis: quo animJ
inotus, etiam corpus,,cum mente intime con-
jun<_um, afficientes, facile exckentur. Duplicem i~
gitur esfe fenfus moralis indolem & ufum,. exifti-
mamus. Aut mera cognitione jufti & honefti,
(hValienis v. c. aclionibus, olim & procul patratis
nee ad noftram conditionom ullo modo referendis,
confpicui) aut obligatione, quam nos ipfi ad jufte &.
honefte agendum fentimus, animus nofter movetun
Illum quidem fenfum praecedentem hie plerumque
fequitur: non tarnen femper. Aliter certe illo, ali-
ter hoc afficimur. Atqueille in unohomineeft acufior.
& celerior,hicinaltero efficacior. Ille abingenii cultu-
ra,hic a fola rationis & reiigivnis in voluntatem vi
pendet. Illum multi habent vividum & exquifitum,
qui hunc negligunt:jufto & honefto, in hiftoria, car-
niine, tabula depi£to, vehementer moti; mox tarnen
juftitiam & honeftatem in aftionibus fuis ipli non
fervaturi. Utriusque autern fenfus colendi in edu-
catione fumma habenda eft cura; illius, vt diferimen
turpis & honefti diligenter fentiatur; hujus vero,ut
vis officii femper praefens & efficax fit. Sed ita intel-
le&i fenfus moralis & originem ac naturarn, & \w
praxi morali ufum, jam oftenfuri, quod proprium e-
rat opellae noftrae confilium: id in aliud tempus,-
differre eoacti fumus.

